





2015年 10月 4日～ 7日の日程で、国公私立大学図書館協力委員会によ
る派遣事業の一環として、ノルウェー（オスロ）にて開催された国際図書館
















育学の 8学部から構成され、学生数 27,227名（うち学部生数 14,077名）、
教職員数 6,194名（うち職員数 1,622名）、2015年の年間予算は 71億クロー
ネ（約 1,070億円）に及ぶ。附属図書館は医学・人文社会学・法学・自然











2 大学の公開情報については下記を参照（以下全て 2015-12-25参照）。 
“UiO in brief”. http://www.uio.no/english/about/facts/uio-in-brief/　および 
“Fact sheet about UiO (pdf)”. http://www.uio.no/english/about/facts/uio-facts-2015.pdf























































































4 “Cristin-Current Research Information System In Norway”. http://www.cristin.no/english/
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3　オスロ大学法学部図書館（Domus Bibliotheca）
オスロ市内中心にある法学部キャンパス内の法学部図書館は学内でも最
も古い建物（1852年竣工）の一つというが（写真 9）、以前はノーベル平和
賞の授与式も行われていたアウラ講堂（写真 10）など周囲の建物とも相俟っ
てまさに伝統的な大学図書館の雰囲気に満ちている。比較的小ぢんまりと
した館内は木製の書架が立ち並び、2階部分も含め吹き抜けの中央部には閲
覧スペースが設置され PCなども利用できる。閲覧スペースはもともと書庫
だったものを現在のように採光できるように改修したそうである。スカン
ジナビア法、ドイツ法、英米法、国際法に関する図書・雑誌を中心に収集
されている。木製の什器や設備に PCやプリンタなどの電子機器類が工夫し
て組み合わせられ、古い年代の専門資料も多く、昔ながらの手書きの背ラ
ベルが印象に残る図書館だった（写真 11）。
写真9　法学部図書館　外観
写真11　法学部図書館　館内の様子
写真10　アウラ講堂　外観
